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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui ada/tidak perbedaan
pengaruh hasil belajar kognitif Fisika bagi siswa yang diberi model inkuiri
terbimbing pada Teknik Pemesinan dan Teknik Pembuatan Kain dan (2)
mengetahui ada/tidak perbedaan pengaruh hasil belajar kognitif Fisika bagi siswa
Teknik Pemesinan dan Teknik Pembuatan Kain ditinjau dari kemampuan awal.
Penelitian ini merupakan Penelitian Quasi Eksperimen dengan desain penelitian
nonequivalent control group design yang melibatkan dua kelompok eksperimen.
Masing-masing kelompok eksperimen berasal dari sampel yang berbeda yaitu
kelas XI jurusan Teknik Pemesinan C dan kelas XI Teknik Pembuatan Kain A
SMK Negeri 2 Karanganyar tahun Ajaran 2015/2016. Data diperoleh melalui tes
kemampuan awal dan hasil belajar. Teknik analisis data yang digunakan adalah
Independent Sample T Test menggunakan IBM SPSS Statistic 22.
Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini dapat
disimpulkan (1) terdapat perbedaan pengaruh hasil belajar kognitif Fisika bagi
siswa yang diberi model inkuiri terbimbing pada Teknik Pemesinan dan Teknik
Pembuatan Kain, dengan hasil analisis data thitung =   �͠͢倨 lebih besar dari ttabel
= 1,670, serta P value = 0,004 lebih kecil dari α = 0,05, serta Kelas Teknik
Pemesinan memiliki rata-rata hasil belajar sebesar 74,53, sementara kelas Teknik
Pembuatan Kain memiliki rata-rata hasil belajar sebesar 64,84, dan (2) terdapat
perbedaan pengaruh hasil belajar kognitif Fisika bagi siswa Teknik Pemesinan
dan Teknik Pembuatan Kain ditinjau dari kemampuan awal, dengan hasil analisis
data thitung = 5,655 lebih besar dari ttabel = 1,670, serta P value = 0,000 lebih kecil
dari α = 0,05. Kelas tinggi dari Jurusan Teknik Pemesinan dan Teknik Pembuatan
Kain memiliki rata-rata hasil belajar sebesar 77,66, sementara kelas rendah
memiliki rata-rata hasil belajar sebesar 61,72.
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This research aims to determine (1) differential influences of student’s
Physics cognitive ability for guided inquiry between machine technique and fabric
manufacture technique and (2) differential influences of student’s Physics
cognitive ability between machine technique and fabric manufacture technique
reviewed from initial ability. This research was a Quasy Experiment with
nonequivalent control group design that include two experiment groups. Each
experiments groups comes from different sample, they are XI C machine
technique class and XI A fabric manufacture technique class of SMK Negeri 2
Karanganyar on Academic Year 2015/2016. Teknik. The data was collected
through initial ability test and cognitive ability test. The techniques of data
analysis used Independent Sample T-test with IBM SPSS Statistic 22.
Based on the study and data analysis of this research, it can be concluded
(1) differential influenced of student’s Physics cognitive ability for guided inquiry
between machine technique and fabric manufacture technique, it can be seen from
tobserv=   �͠͢倨 more higher than ttable= 1,670 and Pvalue = 0,004 more less
than α= 0,05 and mean of Machine Technique Major’s was 74,53, meanwhile
mean of Fabric Manufacture Technique Major’s was 64,84, and (2) differential
influenced of student’s Physics cognitive ability between machine technique and
fabric manufacture technique reviewed from initial ability, it can be seen from
tobserv = 5,655 more higher than ttable = 1,670 and P value = 0,000 more less than
α= 0,05 and mean of high class’s was 74,53, meanwhile mean of low class’s was
64,84.
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